






























































2014. 5. 1放送 出と，高齢者の減少が始まって
時 『クローズアッ いることが取り上げられてお
i プ現代』 り，将来自治体を維持できない「極点社会～新 可能性のある地域が存在して
の たな人口減少ク いることを理解することがで~ ライシス～」 き，地方創生が求められているし ＊授業者が録画し ことを実感すると同時に，自分と
地 たものを具体的 の住んでいる地域について，地
方治自 な事例の部分を 方自治について興味• 関心をも
使用 C たせることができる。
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